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os  meningiomas  son  los  tumores  extraaxiales  más  frecuentes.  Representan  aproximadamente  el  15%  de  las  neoplasias
ntracraneanas  y  pueden  aparecer  en  cualquier  localización  intracraneal  donde  existan  restos  celulares  de  procedencia
eníngea.
El  intenso  realce  que  muestran  con  el  contraste  endovenoso,  tanto  en  la  tomografía  computada  como  en  la  resonancia
agnética,  y  las  características  de  su  matriz  (densidad,  vasos,  calciﬁcaciones,  etc.)  pueden  generar  curiosas  ﬁguras  en  el
nterior  del  tumor.
En  el  caso  presentado,  el  refuerzo  tumoral  simula  una  pintura  rupestre  en  la  que  vemos  la  imagen  de  una  llama  (Lama
lama),  homenajeando  así  a  las  culturas  precolombinas  que  habitaron  nuestros  suelos.∗ Autor para correspondencia.
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